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DWITYA ADHI SASONGKO. H2D 005 171. 2011. Pengaruh Media 
Penyuluhan Melalui Folder terhadap Peningkatan Pengetahuan Peternak tentang 
Penyakit Kudis (Scabies) pada Ternak Kelinci di Desa Bantir Kecamatan 
Sumowono Kabupaten Semarang. (The Influence of the Use of Folder on 
Improvement of Farmer's Konwledge in Scabies on Rabbit in Bantir Village, 
Sumowono Subdistrict, Semarang Regency ). (Pembimbing:ISBANDI dan DYAH 
MARDININGSIH).  
 
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
media folder terhadap peningkatan pengetahuan peternak tentang penyakit kudis 
(scabies) dan untuk mengetahui pengaruh yang lebih baik antara media folder 
bahasa Indonesia dan media folder bahasa Jawa terhadap tingkat pengetahuan 
peternak tentang penyakit Scabies atau yang lebih dikenal dengan penyakit kudis. 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat membantu dalam 
menumbuhkan kesadaran peternak kelinci tentang adanya penyakit kudis (scabies) 
dan untuk mengetahui bahwa media komunikasi cetak dapat digunakan sebagai 
alternatif media dalam membantu proses penyampaian informasi kepada sasaran. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 January 2011 – 7 February 
2011 di Desa Bantir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah eksperimen pre-test dan pos-test. Penentuan 
responden dengan purposeve random sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 20 orang, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 
folder bahasa Indonesia sebanyak 10 orang dan kelompok folder bahasa Jawa 
sebanyak 10 orang. Instrumen penelitian terdiri dari kuesioner tentang 
karakteristik responden dan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan berupa test 
obyektif betul-salah atau true or false. Data yang diperlukan berupa data primer 
dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis, 
antara lain perhitungan uji t (Paired Sample T-test) dan uji F (One Way Anova). 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai peningkatan 
pengetahuan kelompok folder berbahasa Indonesia adalah 16,8 sedangkan rata-
rata nilai peningkatan pengetahuan kelompok folder berbahasa Jawa adalah 8,8. 
Media folder berbahasa Indonesia mempunyai pengaruh yang lebih baik yaitu 
53,84% dari pada media folder berbahasa Jawa yaitu sebesar 30,13%. Hasil uji t 
sebesar 0,000 < 0,05, ini berarti media  folder berbahasa Indonesia dan media 
folder berbahasa Jawa dapat meningkatkan pengetahuan peternak tentang 
penyakit Kudis (scabies).  
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tujuan akhir tersebut dapat tercapai diperlukan metode penyuluhan yang tepat 
untuk menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
sasaran. Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan daya tangkap 
sasaran. Pesan yang ada di dalamnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga 
mengandung daya tarik bagi yang membacanya. Folder yang dirancang atau 
dikemas sesuai dengan kebutuhan khalayak dapat menjadi salah satu media yang 
berguna bagi khalayak dengan bentuk fisik yang tipis memudahkan medium ini 
mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan bahasa daerah dalam media folder 
diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menumbuhkan 
minat khalayak untuk berusaha mengetahui lebih jauh tentang permasalahan yang 
disampaikan. 
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